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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan auditor 
investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan 
internal fraud di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Tahun 
2015. Populasi dari penelitian ini adalah Auditor Investigatif di Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan rumus Slovin diperoleh 30 orang 
Auditor Investigatif sebagai sampel. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear dan 
untuk analisis data menggunakan analisis statistik dengan kriteria pengujian 
korelasi Rank Spearman. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) 
yang diberikan kepada 30 orang auditor investigatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif di 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 sudah baik karena 
sudah memiliki kemampuan teknis, kemampuan non teknis, dan kemampuan 
khusus sehingga efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan 
internal fraud sudah berjalan dengan baik. 
 






THE EFFECT OF INVESTIGATIVE AUDITOR’S CAPABILITIES TO THE 
EFFECTIVENESS OF AUDITING PROCEDURE CONDUCTION IN 
EXPRESSING INTERNAL FRAUD 
(Case Study in Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Year 2015) 
 





The purpose of the research is to analyze the impact of investigative 
auditor’scapabilities to the effectiveness of auditing procedure conduction in 
expressing internal fraud in  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia in 
Year 2015. Population of this research is Auditor Investigatif in Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia. Based on Slovin formula, there are 30 Auditor 
Investigatives as sample. 
The research uses a linear regressionanalysis method and the analyzing 
progress uses statistic analysis method withcriteria Testing of the Spearman’s 
Rank Correlation. The data in this research areobtained from questionnaire 
(primary) which have been distributed to 30investigative auditors as the 
respondents.  
This research showedthat capabilities of an investigative auditor at the 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Year 2015 is good because they 
already have the technical ability, the ability of non technical, and special 
abilities so that the effectiveness of the implementation of audit procedures in the 
expressing of internal fraud is already well implemented. 
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